






























某 煤 化 工 工 业 废 水 处 理 小 试 可 将 COD 由
100500mg/L 降至 3962mg/L； 某脱硫工业废水处理
小试可将 COD 由 96600mg/L 降至 2620mg/L；某含
油工业废水处理小试可将 COD 由 23200mg/L 降至
1775mg/L等。与生化系统结合形成系统废水处理工
艺流程实现达标排放。 图 1和图 2分别为工作中的
工业废水处理装置及医疗废水处理装置。



























溶 剂 、 免 加 热 合 成 二 甲 酸 钾 的 方 法 ，
ZL200710009309.7，2007）。
二、应用领域及市场前景
本成果可应用于饲料、 养殖和畜牧等行业动物
促生长剂与饲用防霉菌剂应用领域， 提供一种投资
少、 生产成本低的兼具促生长与防霉作用多功能饲
料添加剂的生产与应用技术。
三、投产条件和预期经济效益
本研究成果提供的多功能添加剂二甲酸钾在饲
料中可起到很好防霉效果， 且能显著提高动物生长
速度，降低动物发病率，是一种经济、有效、而又安全
的多功能添加剂。 项目在降低二甲酸钾生产成本的
同时，将其应用拓宽到防霉应用上，省去了饲料中传
统防霉剂的添加，可大大降低饲料的生产成本，因此
能产生很大的经济效益。
四、合作方式
具体可商议。
（厦门大学化学化工学院）
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